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Şemsettin
Günaltay
Yeni seçimlerle zannediyo­
ruz ki, Şemsettin Günaltay 
kabinesi de tarihe karışacak­
tır. Bu senelerin tarihini ya­
sacak olanlar, en az muvaf­
fak olan Başbakanlar ars­
amda kendisini de zikret­
meyi unutmıyacaklardır. Esa 
sen bu vaziyeti kendileri de 
anlamış olacaklar ki, mebus­
luklarım temin etmek için iki 
vilâyetten birden namzetlik­
lerini koymaktan kendilerini 
alamadılar.
Evet, Şemsettin Günaltay 
iyi bir profesör olduğu kadar 
maalesef bir Başvekil olama­
dı. Çok bilen çok aldanır feh­
vasınca, yalnız kendi bilgisi­
ne inandı ve efkârı umumiye- 
nin dileklerine ve ihtiyaçları­
na kulaklarını tıkadı. Böyle 
yapmayıp ta hiç olmazsa 
matbuattan gelen sesi dinle­
miş olsaydı, başarılarında 
mevziî muvaffakiyetler gös­
terirdi.
Başbakanımızın, hatasını 
anlayıp anlamadığını bilmi­
yoruz. iki yerden"mebus nam 
zetliğini koyduğuna bakıla­
cak olursa, siyasî hayata de­
vam etmek niyetinde olduğu 
anlaşılıyor. Bize öyle geliyor 
ki, Şemsettin Günaltay, ister 
bir yerden, ister iki, hattâ on 
yerden mebus çıksa, kendisi 
için en parlak ve devamlı 
makam profesörlük olacak­
tır. Geçirdiği tecrübeden son­
ra Başvekâlet makamım her 
halde daha ,genç bir elemana 
terketmek zaruretindedir-
Kabul etmeliyiz ki, yeni 
Meclis ile beraber yeni ve da­
ha genç bir hükümete ihtiya­
cımız vardır. Eski hataları­
mızı tekrarlamakta ne mâna, 
ne de zaruret vardır. Bu 
memleketin büyük dâvalarını 
güdecek dinamik devlet adam 
larmın iş başına gelmesini 
bekliyoruz. Bunun, biraz geç 
de olsa güç olmayacağına 
kaniiz.
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